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◎原 著
1.温泉とリ-ビリテーションー現状と将来方向-
5.呼吸器疾患のリハビリテーション.
谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕
日温気物医誌 61:20-22,1997.
2.アレルギー領域のオーバーラッピング.気管
支瑞息とアレルギー性鼻炎.
谷崎勝朗,御船尚志,光延文裕
アレルギーの領域 5:168-172,1998.
3.Effectsofspatherapyonpatientswith
pulmonary emphysema. Relationship to
diseaseseverityevaluatedbylow attenua-
tionareaofthelungonhigh resohtion
compltedtomography.
MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,
AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,
HaradaS,TanizakiY,OchiK,HaradaH
JJpnAssocPhysMedBalmClim61:79-
86,1998.
4.薬物治療の現状と課題,気管支拡張薬-テオ
フィリン徐放製剤を中心に.
谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志
治療学 32:945-956,1998.
5.中高年発症型喋息におけるIgE系アレルギー反
応の加齢(発症年齢)による変化についての検討.
横田 聡,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,
芦田耕三,柘野浩史,谷崎勝朗
日老医誌 35:367-373,1998.
6.Differentrolesofhistamineandle1ko-
trieneC4intheairwaysbetween patients
withatopicandnonatopicasthma.
MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,
AshidaK,YokotaS,TsugenoH,
TanizakiY
JAsthma35:367-372,1998.
7.AntialerglCaction of spa therapy on
patientswith asthmasensitivetohouse
dustmite.
MitsunobuF,MifuneT,HosakiY,
AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,
HaradaS,TanizakiY,HasegawaH,
OchiK,HaradaH
JJpnAssocPhysMedBalmClim61:177
-183,1998.
8.高齢者の慢性捧痛性疾患に対するノイロトロ
ピン錠単独投与による有用性の検討.
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,柘野浩史,
岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
新薬と臨床 47:1435-44,1998.
9.ノイロトロピン錠の胃十二指腸粘膜に対する
内視鏡的検討 一非 ステ ロイ ド抗炎症剤
(NSAIDs)との比較検討-.
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,柘野浩史,
岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
新薬と臨床 48:61-66,1999.
10.慢性呼吸器疾患患者に対する温泉療法の臨床
的評価.最近5年間 (1993年-1997年)の入院
症例11例を対象に.
谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,
芦田耕三,柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,
湯本英一郎,高田真吾,越智浩二,原田英雄
岡大三朝分院研究報告 69:1-8,1998.
ll.LelkotrienesB4and C4generationby
peripheral leukocytes in patients with
asthma.
TanizakiY,MitslnOblF,MifuneT,
HosakiY,AshidaK,TsugenoH,
OkamotoM,HaradaS,YumotoE,
TakataS,OchiK,HaradaH
AnnRepMisasaMedBrOkyamaUniv
MedSch69:9-14,1998.
12.Association of the mean CT number
byhigh resolution computed tomography
(HRCT)withgenerationofleukotrienesB4
(LTB4)andC4(LTC4)inpatientswith
pulmonaryemphysema.
MitslnOblF,MiflneT,HosakiY,
AshidaK,TsugenoH,OkamotoM,
HaradaS,YumotoE,TakataS,OchiH,
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Harada H, Hasegawa H
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 39: 15-20, 1998.
13. IgE antibodies against inhalant allergens
in patients with pulmonary emphysema.
Mitsunobu F, Mifune T, Hosaki Y,
Ashida K, Tsugeno H, Okamoto M,
Harada 8, Yumoto E, Takata 8, Tanizaki Y,
Ochi K, Harada H, Hasegawa H
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 21- 27, 1998.
14. Correlation between decrease in %FVC
and airway inflammation in patients with
asthma, classified by clinical symptoms.
Mitsunobu F, Mifune T, Hosaki Y,
Ashida K, Yokota 8, Tsugeno H,
Tanizaki Y, Ochi K, Harada H
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 28-34, 1998.
15. A case of giant cell arteritis associated
with rheumotoid arthritis monitored by
magnetic resonance angiography.
Harada 8, Mitsunobu F, Kodama F,
Hosaki Y, Mifune T, Tsugeno H,
Okamoto M, Yumoto E, Takata 8,
Tanizaki Y
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 35-39, 1998.
16. The clinical effects of dietary supple-
mentation with n-3 fatty acids in bronchial
asthma compared with n-6 fatty acids.
Okamoto M, Ashida K, Mitsunobu F,
Mifune T, Hosaki Y, Tsugeno H,
Harada 8, Yumoto E, Takata 8,
Tanizaki Y, Kataoka M, Harada M
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 40-48, 1998.
17. A patient with pulmonary emphysema
treated by diet therapy with a -linolenic
acid-enriched perilla seed oil.
Tsugeno H, Ashida K, Mitsunobu F,
Mifune T, Okamoto M, Hosaki Y,
Tanizaki Y, Tsuji T
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Uni
Med 8ch 69 : 49-56, 1998.
18. Long-term administration of c1arithro-
mycin for an asthmatic patient with
mucosal abnormalities of sinonasal cavity.
Mifune T, Mitsunobu F, Hosaki Y,
Ashida K, Tsugeno H, Harada 8,
Okamoto M, Yumoto E, Takata 8,
Tanizaki Y
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69: 57-62, 1998.
19. Abnormalities of gastric mucous mem-
brane in patients with steroid-dependent
intractable asthma.
Mifune T, Mitsunobu F, Hosaki Y,
Ashida K, Tsugeno H, Harada 8,
Okkamoto M, Yumoto E, Takata 8,
Tanizaki Y
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 63-67, 1998.
20. Evaluation of body surface temperature
by thermography. 2.Effect of pre-loading
with hot water.
Hosaki Y, Takata 8, Mitsunobu F,
Mifune T, Ashida K, Tsugeno H,
Okamoto M, Harada 8, Tanizaki Y,
Ochi K, Harada H, Tsuji T
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med 8ch 69 : 68-75, 1998.
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22. Oncogenes and tumor suppressor genes m
pancreatic cancer.
Ochi K, Matsumura N, Ichimura M,
Mizushima T, Harada H, Hasuoka H,
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Yokoyama M, Tsurumi T, Mitsunobu F,
Tanizzaki Y
Ann Rep Misasa Med Br Okayama Univ
Med Sch 69 : 82-87, 1998.
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1. Involvement of the central catecho-
lamineergic system in nicotine-induced tail-
tremor in rats.
Suemaru K, Kawakami Y,· Araki H,
Gomita Y, Tanizaki Y
Acta Med Okayama 52: 49-53. 1998.
2.. Repeated mazindol and methamphetamine
administration produces cross-sensitization
to stereotyped behavior induced by these
agents in rats.
Kawakami Y, Suemaru K, Araki H,
Kawasaki H, Gomita Y, Tanizaki Y
Acta Med Okayama 52: 169-171, 1998.
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◎講 演
1.アレルギー性鼻炎を合併する気管支鳴息症例
における病態の臨床的検討.
御船尚志,岡本 誠,柘野浩史,光延文裕,
保崎泰弘,谷崎勝朗,片岡幹男,原田実根
第38回日本呼吸器学会総会
(平成10年3月)
2.気管支噂息における胸部HRCT所見の臨床的
意義
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第38回日本呼吸器学会総会
(平成10年3月)
3.中高年者噂息の臨床病態-アトピー素因と気
道炎症細胞一
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
原田誠之,柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝朗
第38回日本呼吸器学会総会
(平成10年3月)
4.気管支噂息における胸部HRCT所見と臨床病
態との関連
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
長谷川晴己
第95回日本内科学会講演会
(平成10年4月)
5.高齢者の温泉理学療法一呼吸器疾患の温泉療
法 (シンポジウム)
光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
6.慢性閉塞性呼吸器疾患の治療における温泉療
法の位置づけ一最近5年間の入院症例520例を対
象に一
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
長谷川晴己
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
7.肺気腫患者に対する温泉療法の効果一胸部
HRCT上のLAAにより評価された重症度との
関連一
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
長谷川晴己
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
8.通院患者の温泉プール利用状況とその臨床
評価
西村伸子,保崎泰弘,光延文裕,谷崎勝朗
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
9.サーモグラフィーとレーザードプラー血流計
を用いた末梢循環障害の測定
保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,柘野浩史,
岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
10.帯状痕疹後の神経痛に対する温泉療法の治療
効果
保崎泰弘,光延文裕,御船尚志,柘野浩史,
岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
ll.腰痛症に対する温泉療法の効果
保崎泰弘,岡本 誠,光延文裕,御船尚志,
柘野浩史,原田誠之,谷崎勝朗
第63回日本温泉気候物理医学会総会
(平成10年5月)
12.呼吸器疾患の温泉療法
谷崎勝朗
第19回温泉療法医研修会
(平成10年5月)
13.気管支鳴息に対するα-リノレン酸強化食の
臨床効果-リノール酸強化食との比較検討一
岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,
柘野浩史,保崎泰弘,原田誠之,谷崎勝朗,
片岡幹男,原田実根
第10回日本アレルギー学会春期臨沫大会
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(平成10年5月)
14.N-3系脂肪酸を強化した食事療法が有効と考
えられた肺気腫の1例
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,芦田耕三,
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,谷崎勝朗,
辻 孝夫
第10回日本アレルギー学会春期臨床大会
(平成10年5月)
15.気管支噂息患者における胸部HRCTによる
lowattennationarea(LAA)の意義と臨床
病態との関連一深吸気時と深呼気時の比較一
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第10回日本アレルギー学会春期臨床大会
(平成10年5月)
16.アレルギー性鼻炎を合併する噂息症例の臨床
的特徴
御船尚志,岡本 誠,柘野浩史,光延文裕,
保崎泰弘,谷崎勝朗,片岡幹男,原田実根
第10回日本アレルギー学会春期臨床大会
(平成10年5月)
17.気管支噂息高齢者症例における腰椎海綿骨塩
量の検討
柘野浩史,岡本 誠,御船尚志,光延文裕,
保崎泰弘,辻 孝夫,谷崎勝朗
第40回日本老年医学会学術集会
(平成10年6月)
18.気管支噂息の高分解能CT所見と臨床病態お
よび加齢の影響
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠/原田誠之,谷崎勝朗,
長谷川晴己
第40回日本老年医学会学術集会
(平成10年6月)
19.老年者気管支噂息におけるアトピー素因と気
道炎症反応
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第40回日本老年医学会学術集会
(平成10年6月)
20.ステロイド依存性重症難治性気管支噂息にお
ける胃疾患の検討
御船尚志,高田真吾,湯本英一郎,岡本 誠,
原田誠之,柘野浩史,光延文裕,保崎泰弘,
谷崎勝朗
第78回日本内科学会中国地方会
(平成10年6月)
21.マクロライド系抗生物質投与により改善を認
めた気管支噂息の1例
御船尚志,岡本 誠,原田誠之,柘野浩史,
光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,片岡幹男,
原田実根
第32回日本呼吸器学会中国四国地方会
(平成10年7月)
22.噴息患者の胸部HRCTによるlow attenua-
tionarea(LAA)の評価と深吸気時,深呼気
時の比較検討.
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗
第32回日本呼吸器学会中国四国地方会
(平成10年7月)
23.気管支鳴息に対するn-3系不飽和脂肪酸強化
食の臨床効果.
n-6系不飽和脂肪酸強化食との比較検討.
岡本 誠,光延文裕,原田誠之,柘野浩史,
御船尚志,高田真吾,保崎泰弘,谷崎勝朗,
片岡幹男,原田実根
第79回日本内科学会中国地方会
(平成10年11月)
24.気管支噂息における末梢白血球のロイコトリ
エンB4およびC4産生能
光延文裕,原田誠之,柘野浩史,岡本 誠,
御船尚志,保崎泰弘,谷崎勝朗
第79回日本内科学会中国地方会
(平成10年11月)
25.pQCTを用いた気管支鳴息症例の骨塩量の
検討
柘野浩史,原田誠之,岡本 誠,高田真吾,
御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,
辻 孝夫
第79回日本内科学会中国地方会
(平成10年11月)
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26.腰椎症患者における腰椎MRI画像所見
高田真吾,湯本英一郎,岡本 誠,柘野浩史,
原田誠之,保崎泰弘,御船尚志,光延文裕,
谷崎勝朗
第10回日本老年医学会中国地方会
(平成10年11月)
27.気管支鳴息,肺気腫における白血球のLTB4,
LTC4産生能.
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
片岡幹男,原田実根
第48回E]本アレルギー学会総会
(平成10年12月)
28.気管支噂息,肺気腫における噂疾中ⅠⅤ型なら
びにⅠ型コラゲナーゼ活性
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
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柘野浩史,岡本 誠,原田誠之,谷崎勝朗,
片岡幹男,原田実根
第48回日本アレルギー学会総会
(平成10年12月)
29.気管支噂息症例における骨塩量の検討.
柘野浩史,原田誠之,岡本 誠,芦田耕三,
御船尚志,光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,
辻 孝夫
第48回日本アレルギー学会総会
(平成10年12月)
30.m-3系脂肪酸強化食の気管支噂息に対する臨
床効果-n-6系脂肪酸強化食との比較検討
岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,
柘野浩史,保碕泰弘,原田誠之,谷崎勝朗,
片岡幹男,原田実根
第8回日本アレルギー学会総会
(平成10年12月)
